







































を一粒の種として50年後の現在，「公文式 ／ KUMON」が，国内だけでなくグローバルに 




















































































＜国内＞  教室数：1万7,000教室  学習者数：144万人
   指導者数：1万4,700人
＜海外＞  教室数：8,100教室  学習者数：288万人
＜普及地域＞ 世界46の国と地域（日本含む）
国･地域/ 事務所所在地
大韓民国/ ソウル. 台湾（提携会社）/ 台北. SINGAPORE/ シンガポール. MALAYSIA/ ク
アラルンプール, ジョホールバル. THAILAND/ バンコク, バンナ, コンケン, チェンマイ. 
PHILIPPINES/ マニラ, ゼブ. INDONESIA/ ジャカルタ, スラバヤ, バンドン, スマチュラン
, バリ. AUSTRALIA/ シドニー, メルボルン, ブリスベン, パース. VIETNAM/ ホーチミン. 
香港/ 香港. 中華人民共和国/ 上海, 広東. INDIA/ ニューデリー. U.S.A./ ボストン, ニュー
ヨーク, ニュージャージー, ワシントンD.C., ホノルル, ロサンゼルス, サンフェルナンドバ
レー, フェニックス, サンフランシスコ, シアトル, シカゴ, デトロイト, セントルイス, アト
ランタ, ダラス, フロリダ, ヒューストン. CANADA/ モントリオール, トロント, バンクー
バー. MEXICO/ メキシコシティ. BRASIL/ サンパウロ, リオデジャネイロ, ベロオリゾン
テ, クパチーノ, ポルトアレグレ, ブラジリア, ロンドリーナ, リベイロンプレット, サルバ
ドール, プレゾデンチプルーデンチ, カンポグランジ, カンピーナス, フォルタレーザ, ベレ
ン. CHILIE/ サンチアゴ.　ARGENTINA/ ブエノスアイレス. COLOMBIA/ ボゴタ. U.K./ 
ロンドン, マンチェスター, ブリストル, グラスゴー, バーミンガム, リーズ, IRLAND/ ダブ
リン. GREECE/ アテネ. GERMANY/ デュッセルドルフ, フランクフルト. SPAIN/ マドリ
ード, バルセロナ, バレンシア. Republic of SOUTH AFRICA/ ヨハネスブルグ, ケープタウ

















































































































































































































































































































































図 3-3b　（出典 Shiba［1986］ p.309）図 3-3a
10）（前出　注４と同じ）中学１年生が６月から公文式算数・数学を学習し始めた際の出発点のバラツキは，Ｇ


























































しくみ その目的 構成要素 歩み







































































































































3．3．1．2　公文式が普及したもう一つの理由と問題点 ̶ 辻本 雅史11）による分析
　教育史の研究者である辻本 雅史は，著書『「学び」の復権̶模倣と習熟』で，その最終章の
一節を「公文式学習」と題していた。









































































































































































































図 3-9 くもんのすいせん図書 英語国際版（冊子体）
公文 公による｢公文式｣創造からグローバル｢KUMON｣への教育におけるブレークスルー
- 49 -
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Breakthroughs in Education:  
Toru Kumon’s creation of the “Kumon Method”  
and Its Global Expansion  
Rediscovery of Reading and Pursuit of a “Just Right” Point
Katsuo OKITA
　It is well known that the Kumon Method of education, which has attracted keen attention 
worldwide, has experienced two breakthroughs and has undergone continuous innovation. 
The first breakthrough produced the Kumon Method as a result of Toru Kumon's home 
training of his son, while the second breakthrough led to global expansion of the Kumon 
Method. The materials presented in this paper cover all of the discourses of the founder, 
Toku Kumon, for the period between 1954 and 1995. In addition to these materials, I have 
used the results of objective research conducted in four different fields (total quality control, 
history of modern education, cognitive psychology, business administration). Strategic 
innovation in the Kumon Method was ignited by the rediscovery of reading and was driven 
by the engine of a “just right” point.
